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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดําริใหพิจารณาจัดทําโครงการ
ศึกษาทดลองแกไขปญหาดินเค็ม  เพื่อเปนตัวอยางใหเกษตรกรบริเวณใกลเคียงที่ทําการเกษตรไมไดผล 
เนื่องจากประสบปญหาดินเค็ม  ผลการวิเคราะหดินและน้ําเบื้องตน ของพื้นที่โครงการฯ ทําใหพบ
ประเด็นปญหาหลัก คือ ดินเหนียวจัดชุดพิมาย  ระบายน้ําเลว ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีคราบเกลือ
ข้ึนในบางแหง  ใตดินลึกเกิน 2 เมตรลงไปพบชั้นดินดาน และดินทรายปนหินปูนที่มีเกลือสะสมอยู ทําให
น้ําใตดินมีรสกรอยเค็ม คาความเปนกรดดางของดินประมาณ 6.5 สภาพของดินเค็มน้ํากรอย 
โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครราชสีมา  ได
เร่ิมดําเนินการเมื่อป พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการทดสอบและพัฒนาการ
ปลูกพืช โดยนําเทคโนโลยีที่มีอยูแลวมาปรับใชในโครงการฯ และนําผลการทดสอบที่ไดผลนําไปขยายสู
หมูบานบริวาร  ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตนครราชสีมา (ปจจุบันแยกเปนศูนยวิจัย
ขาวนครราชสีมา กรมการขาว และ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตนครราชสีมา กรม
วิชาการเกษตร) จึงเขาเริ่มดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ.2542  เปนตนมา  
สถานที่ต้ัง  
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอคง หมูบานหัวแหลม หมูที่ 6 ตําบลตาจั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางหางจากตัวอําเภอประมาณ 28 กิโลเมตร และหางจากถนนมิตรภาพ 
(นครราชสีมา-ขอนแกน) ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 840 เมตร มีความสูงของพื้นที่ประมาณ 162 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล รวมพื้นที่จํานวน 24-1-13 ไร 
 
ผลดําเนินงานที่ผานมา 
กิจกรรมขาว  ปรับปรุงดินโดยใช  ปอเทือง  แกลบดิบ  และไถกลบตอซัง 
กิจกรรมไมผล จัดทํารองสวนและปลูกไมผล  บนรองสวนตลอดจนปรับปรุงดินบนรองสวนโดย
ใชปุยคอก  แกลบดิบ 
กิจกรรมพืชผัก  เนื่องจากขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลง ทําใหกิจกรรมผักไมคอยไดผล 
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชปุยสด อาทิ ปอเทือง ถั่วพรา ในพื้นที่พืชผักแทน 
กิจกรรมไมผลอื่นๆ บนคันดินรอบพื้นที่โครงการ อาทิ มะพราวน้ําหอม กลวย และพืชสมุนไพร 
อาทิ ตะไคร   
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กิจกรรมสระน้ํา เนื่องจากขาดน้ําในชวงฤดูแลง ในระยะเริ่มตนโครงการ ในชวงฤดูกาลปกติ ได 
ทําการปลอยปลา อาทิ ปลาตะเพียน ปลานิล ปจจุบันสามารถสูบน้ําจากลําน้ํามาพักเก็บใชในหนาแลง  
ป   2550 เนนการผลิตแบบอินทรีย  และมีการปรับปรุงพื้นที่แปลงปลูกพืชตาง ๆ โดยใชวัตถุดิบ
ที่หาไดงายในพื้นที่ของโครงการฯ 
1. การปลูกปอเทือง และถั่วพรา 





6. การอบรมจัดตั้งเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพนัธุ จาํนวน10 ราย โดยมีวัตถุประสงค เพือ่ใหสมาชิกผลิต
เมล็ดพันธุขาวพันธุด ีและไดมาตรฐานเมลด็พันธุ 
 ป 2551 กิจกรรมปลูกขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุขาวดอกมะลิ105 และพันธุ กข 6 ปกดําขาว
ในรองสวนปาลมน้ํามัน (เดิมเปนที่นา พื้นที่ 10ไร) ผลผลิตเสียหายเนื่องจากน้ําทวม ไมสามารถเกบ็เกีย่ว
ได 
เปาหมายกิจกรรมป 2552 คัดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองหรือพันธุแนะนํา (เศรษฐี เหลืองออน 
สาวชะแง ขาวตาแหง ขาวปากหมอฯลฯ) โดยเกษตรกรมีสวนรวม เพื่อใหเกษตรกรในหมูบานบริวารรอบ
โครงการฯ เลือกไปปลูกในพื้นที่เฉพาะ เชน พื้นที่ลุมน้ําหลาก ทวมปลายฤดู พื้นที่ดอน สวนในรองสวน











แปลงระบบการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”  ในลักษณะการจัดทําแบบไรนา
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สวนผสมภายในหนวยงานขึ้น โดยดําเนินการในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร ตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเทคนิคการจัดทําแปลงระบบการเกษตรผสมผสาน ในลักษณะไรนาสวนผสม 
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวรวมกันโดยมีการอาศัยประโยชนเกื้อกูลตอกันเปน
ที่ยอมรับของเกษตรกร งายตอการปฏิบัติ ใชแรงงานนอยและตนทุนการผลิตต่ํา เปนแบบอยางที่จะเปน
ทางเลือกแกเกษตรกรทั่วไป 
    สถานที่ต้ัง  ศูนยวิจยัขาวนครราชสีมา อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
      กิจกรรม  แบงพืน้ที่ออกเปน 4 กิจกรรม 1)กิจกรรมการใชน้ํา 30  % 2) กิจกรรมการปลูกขาว 
30   % 
3)   กิจกรรมพชืไร พืชสวน 30   % และ 4)   กิจกรรมเลี้ยงสัตวและที่อยูอาศยั 10  % 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
 พื้นที่แหลงน้าํ 2.6 ไร 
 1.  สระน้ําเดิม ขนาดกวาง 35.0 เมตร ความยาว 60.0 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร สามารถเก็บ
กักน้ําไดประมาณ 6,300 ลูกบาศกเมตร มีการเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียนและปลาสวาย ประมาณ 
15,000-30,000 ตัว ผสมผสานปะปนกัน และมีการจับไปจําหนายคิดเปนรายได ประมาณ 6,500 บาท 
 2.  สระน้ําใหม ขนาดกวาง 40.0 เมตร ความยาว 64.0 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร สามารถ
เก็บกักน้ํา ไดประมาณ 4,000 ลูกบาศกเมตร มีการเลี้ยงปลาดุก ประมาณ 10,000 ตัว หมุนเวียนเปน
รุนๆ มีการจับไปจําหนายแลว จํานวน 2 รุน ขาดทุน 3,500 บาท แตไดมีการปลอยปลาสวาย ประมาณ 
500 ตัว และเลี้ยงปลาตะเพียนเพิ่มเติมประมาณ 5,000 ตัว 
 พื้นที่นา  5.4 ไร 
 -  ปลูกขาวพนัธุขาวดอกมะล ิ105 ในพืน้ที่ 3.0 ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 360 กก./ไร   
 -  ปลูกขาวพันธุพิษณุโลก 3 ในพื้นที่ 2.4 ไร แบบนาหวานน้ําตม ไดผลผลิตประมาณ 1,280 
กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 533 กิโลกรัมตอไร   
 -  ปลูกพืชกอนและหลังนา ไดแก ปอเทืองและโสนอาฟริกัน เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและเก็บเมล็ด
ใชทําพันธุเพื่อปลูกปตอป แตมีการเจริญเติบโตไมคอยดี 
 พื้นที่พชืผสมผสาน  1.5 ไร 
 -  ปลูกไมผล ไดแก มะมวงพันธุเขียวเสวย แรด และพันธุน้ําดอกไม มะขามเทศ กระทอน 
สมเขียวหวาน ชมพู มะพราวน้ําหอมและมะกอกน้ํา ฝร่ังไรเมล็ด พืชแตละชนิดใหผลผลิตเวนแตบางชนดิ
กําลังอยูในระหวางการเจริญเติบโต 
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 -  ปลูกไมผลรองและพืชผักยืนตน ไดแก แคบาน มะนาว ยอบาน มะละกอ กลวยน้าํวา และ
ชะอม 
 -  ปลูกพืชผักรายได เชน หอม คะนา กวางตุง พริก กระเจี๊ยบเขียว ถัว่พรา และถั่วพุม เปนตน 
 พื้นที่อยูอาศยั  0.5 ไร  เพาะเห็ดนางฟา                จํานวน  500 กอน                                                          
              เปาหมายกิจกรรม ป 2552 
- ฟนฟู ทาํความสะอาด ถากหญา ตัดหญารอบสระน้ํา 
- กิจกรรมไมผล ตัดแตงกิ่งไมผลภายในฟารม นับจํานวนและชนิดไมผลที่มีอยูเดิมบันทึกลงสมุด
บัญชีฟารม 
- กิจกรรมทําปุยหมักแหงจากเศษหญาใบไมแหง (สารเรง พด. 1) ทําปุยน้าํหมกัชวีภาพจากหอย
เชอรี่ (สารเรง พด.2) 
- กิจกรรมเลี้ยงปลา ในรองสวน ทาํความสะอาด ตัดหญาบนรอง และเกี่ยวหญา ตัดตนธูปฤาษี
ในรองสวน บอปลา 2 บอ สูบน้ําเพื่อลดระดับน้ําในบอ ตดัหญาทาํความสะอาดรอบบอ ลากอวนกาํจัด
ปลาที ่
มีอยูเดิม  หวานปูนขาวตากบอ หวานปุยคอก สูบน้าํใสหรือรอน้ําฝน ปลอยปลาเบญจพรรณ เชน ปลา
นิลจิตรลดา ปลาทับทิม ปลาตะเพยีน ปลายี่สก ฯลฯ 
- กิจกรรมสวนผักสมุนไพรในทองถิน่ “ผักพื้นบานอาหารชุมชน” และ ผักปลอดภัยจากสารพิษ 
เชน กวางตุง ผักบุง คะนา มะเขือ แตงกวา มะเขือเทศ หอม ฯลฯ 
- ใหความรูดานวิชาการ การใชประโยชนในพืน้ที ่การปลูกพืช เลี้ยงสัตว การบันทึกบญัชีฟารม 
การลงทุน รายรับ รายจาย  
      ปญหาอปุสรรคและแนวทางแกไข เกิดสภาพน้ําทวมขงับางป ทําใหขาวเสยีหาย ดินเคม็และ
น้ําเค็มในฤดูแลง แกไขโดยการเสริมคันดิน และปลูกพชืที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ เชน มะขามเทศ 
มะพราว เปนตน และปรับเปล่ียนกจิกรรมใหเหมาะสม ดูแลรักษางาย และคุมทุน  
 




คูสมรสคณะรัฐมนตรีซึ่งมีคณุหญิงพจมาน ชนิวัตร เปนประธาน และมีนายกรัฐมนตรีเปนที่
ปรึกษา ไดจัดทําโครงการเฉลิมพระเกยีรติ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจดัทําโครงการถาวร
ข้ึน 4 ภาคของประเทศ ไดดําเนินการจัดสรางโครงการนํารองที่ภาคเหนอืจังหวัดเชียงใหม เสร็จสมบูรณ
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แลว  สําหรับโครงการภาคกลางจัดสราง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการภาคใตจัดสราง ณ จังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี และโครงการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจัดสราง ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยคูสมรส
คณะรัฐมนตรีไดขอความรวมมือใหกรมโยธาธิการและผงัเมืองเปนผูออกแบบ ประมาณราคา และปรับ
ผังใหสอดคลองกับพืน้ที่ในแตละภูมิภาค  มีวัตถุประสงค เพื่อเปนแปลงเรียนรูและ เปนแบบอยางให
เกษตรกร   ยวุเกษตรและเยาวชนเกษตร และประชาชนทั่วไป และเพือ่สาธิตการทํานาแบบเกษตร
อินทรีย  เปนทางเลือกแกเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในพืน้ที่ของตนเอง                                                               
       สถานทีต้ั่งโครงการ :   บริเวณริมบุงตาหลัว่ คายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา  พื้นที่ทัง้หมด 28 ไร  
        สวนประกอบหลกัของโครงการ แบงเปน  3 สวน คือ  1)  สวนเศรษฐกิจพอเพียง แปลงสาธิต
ตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม 2)  สวนศิลปาชีพฯ 3)  สวนบริการอื่น ๆ 
         แปลงสาธิตตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม  พื้นที่ 6 ไร ประกอบดวย สระน้ํา รอยละ 
30       นาขาว รอยละ 30 (1.8 ไร)  พืชไรและเลี้ยงสัตว รอยละ 30 (1.8 งาน)  ทีพ่ักอาศัย รอยละ 10 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
 ในสวนของกรมวิชาการเกษตร (ปจจุบัน กรมการขาว)ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในพื้นที่นา
ขาว  (1.8 ไร)  โดยปลูกขาวนาป หรืออาจจะมีการเปลี่ยนปลูกพืชไรหลังนาบางขึ้นอยูกับผูรับผิดชอบ
โครงการ  สําหรับในป 2548  ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตนครราชสีมา(ปจจุบัน 
ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา)  ปลูกขาวขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 2 รุน คือ รุนที่ 1  ปกดําประมาณ
ปลายเดือน กรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม และรุนที่ 2  จะปลูกขาวโดยวิธีการหวานน้ําตมใน
เดือนสิงหาคม (วันแม) และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม (วันพอ)                                                                               
  ป 2551 
         1) ปกดําขาวพื้นเมือง จํานวน 12 พันธุ / สายพันธุ เมื่อวนัที ่8 สิงหาคม 2551 จํานวน 0.9 ไร 
         2) ปกดําขาววันแมเกบ็เกี่ยววนัพอ จํานวน 0.9 ไร 
  - ปกดําขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อวันที ่11 สิงหาคม 2551 
  - ใสปุยอินทรียอัดเม็ด 100 กิโลกรัมตอไร (26 สิงหาคม 2551) 
  - ดูแลรักษา ควบคุมระดับน้าํ กาํจัดวัชพืช โรคแมลง สัตว ศัตรูขาว 
  - บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต การแตกกอ (ขาวพนัธุเมอืง, พนัธุขาวดอกมะลิ 105) 
  - เก็บเกีย่วขาว พืน้เมือง ขาวขาวดอกมะล ิ105 (5 ธันวาคม 2551) 
 3) จัดนิทรรศการเทิดพระเกยีรติ “12 สิงหามหาราชนิ”ี และกิจกรรมปกดําขาววันแม  
 4) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช” และกิจกรรมเกีย่วขาววันพอ 
 เปาหมายกิจกรรมป 2552 
             1) ปกดําขาวพืน้เมอืงที่คัดเลือกไวในป 2551 จํานวน 6 พันธุ / สายพนัธุ เพือ่ขยายเมล็ดพนัธุสู 
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    เกษตรกร 
              2) ปกดําขาววันแมเก็บเกี่ยววนัพอ จํานวน 0.9 ไร 
          - ปกดําขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105 (12 สิงหาคม 2552) 
          - ใสปุยอินทรียอัดเม็ด 100 กิโลกรัมตอไร หรือปุยหมักแหง อัตรา 700 กิโลกรัม/ไร 
          - ดูแลรักษา ควบคุมระดับน้ํา กาํจัดวัชพืช โรคแมลง สัตว ศัตรูขาว 
          - บันทกึขอมูลการเจรญิเติบโต การแตกกอ (ขาวพันธุพืน้เมือง, พนัธุขาวดอกมะลิ 105) 
                       - ซื้อตาขาย ขนาด 3 เซนตเิมตร จัดทํากางตาขายปองกันนกจิกกินเมล็ดขาว 
          - เก็บเกีย่วขาว พื้นเมอืง/ขาวขาวดอกมะลิ 105 (5 ธันวาคม 2552) 
           - บันทกึขอมูลผลผลิต องคประกอบผลผลิต 
               3)จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชิน”ี และกจิกรรมปกดําขาววนัแม  






ในศูนยวิจัยขาว 27 แหง และศูนยเมลด็พันธุขาว 23 แหง รวม 50 แหงทั่วประเทศ ศูนยวิจัยขาว







1. ตรวจสอบ วิเคราะห วินจิฉัยปญหา ดาน ดิน ปุย ศัตรูขาว และเมล็ดพันธุ ประสานงานกับ
หนวยงานทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะดาน 
2. หองสมุดชาวนา เปนศนูยบริการขอมูลการผลิตขาว การตลาด วิชาการดานขาวการเตือน
ภัยเกี่ยวกับเร่ืองขาวแกชาวนา 
3. ถายทอดความรูเร่ืองขาวสูชาวนา โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมเยือน ติดตาม
ชวยเหลือชาวนา 




- กรณีชาวนาเดอืดรอน หรือมปีญหาเรงดวน เพื่อรักษาผลประโยชนและความเปน
ธรรมใหชาวนา 
- ดานการใชพืน้ที่ดิน น้าํ เครื่อง อุปกรณเครือ่งจักรการเกษตรและปจจัยการผลิต 
- การจดทะเบียน คําขออนุญาต และการรับรองเกี่ยวกับชาวนา 
- การขอรับรองระบบการผลิตขาวในระบบการผลิตขาวดีทีเ่หมาะสม(GAP)  
- หนวยบริการเคลื่อนที่ จัดนทิรรศการขอมูลวิชาการ แกชาวนาพื้นทีห่างไกล ให
คําปรึกษาและรับทราบปญหา ความตองการชวยเหลือของชาวนา 
         
ผลการใหบรกิารศูนยบรกิารชาวนา 
ประเภทการใหบริการ ตค.50- กย.51 ตค.51 กพ. 52 
1.การถายทอดความรูทางวิชาการ(ฝกอบรม ดูงาน สาธิต) 1,193 ราย 90 ราย 
 2. การตรวจสอบ วินิจฉัย โรค แมลง สัตวศัตรูขาว ฯลฯ 6 ราย 7  ราย 
3. การใหคําปรึกษา เยี่ยมเยือน แนะนํา ดานการผลิตขาว 
ดานการตลาด มาตรฐานรับรองการผลิตขาว(GAP) 
17 ราย 25 ราย 
4. การใหขอมูล ขาวสาร เอกสารสิ่งพิมพ 8 ราย 9 ราย 
5. การบริการ อื่นๆ (ซื้อเมล็ดพันธุขาว ) 11 ราย 78 ราย 
รวม 1,235 209 
 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
เกษตรกรยังไมทราบวามีศนูยบริการชาวนา  ขาดการประชาสัมพนัธ ควรมีการประชาสัมพนัธ
ใหเกษตรกรไดทราบถงึ ภารกิจ หนาที่ของศูนยบริการชาวนา ส่ือวทิยุ แผนพับ การบริการรวมกับคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห 
 
